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"0 (110) 第 104巻第2号
私たちは，今年の 1月から急に「根源的jな聞いを発しはじめた人々とはち
がって，戦前，戦後を通じ，民衆との結合を求めたすべての人々の伝統を批判
的に継承し，新たな経済学の基礎理論の創造と民主主義的な共同研究体制をめ
ざして持続的で，地道な努力をつみ重ねるであろう。
芝田進午氏が『現代の精神的労働』で指摘してし、るように，今日，大学の研
究者も含めて，知識人はますます急激にプロ V タリア化し，没落しつつある。
没落してゆく知識人が，民衆と結びっくのはきわめて自然である。没落しつつ，
イ中聞を差別してなりあがってゆくのは不自然であるυ
基礎理論研究壱土台にする研究の総合化と共同研究の道は前者への通路であ
り，個別研究への孤独な埋没と誤まれる「能力主義」は後者への通路である。
きびしい大学再編成のさなかにあって，経済学の新しい研究の波よおこれ。
いまこそ，一切の腐敗，差別，抑圧，蔑視を清算する第一歩を踏みだす時だ。
